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suiwer van die betekenisse wat ons gewoonweg daaraan heg, begrippe soos 
geloof, geregtigheid, wet, vlees en gees, lewe en dood. Daarop volg ’n 
ontleding van die Brief van die Romeine teneinde dit vir die moderne leser 
verstaanbaar te maak.
Die skrywer het in sy doelstelling geslaag en sekerlik die geloof ge- 
sterk teen die vertwyfeling. In laaste instansie is die geloof nie beredeneer- 
baar nie; die vertwyfeling is egter wel beredenaarbaar en besadig en positief 
het Schieder die onredelike daarvan aangetoon.
A. S. G e y s e r .
*  *
D r. F. W . G r o s h e i d e ,  De brief aan de Hebreeen en die brief aan Jacobus.
Tweede, herziene en vermeerderde druk, J. H. Kok, Kampen. 1955.
So bekend soos G r o s h e i d e  self was ook die vroeëre Bottenburgserie 
wat nou in ’n nuwe en besonder aantreklike vorm by Kok in Kampen uit- 
gegee word. Hierdie is die tweede band van die boekwerk in sy nuwe ver- 
skyning wat ons bereik. Dat dit hersien en vermeerder is blyk ook uit die 
inhoud. Die jongste navorsing tot op die datum van verskyning, soos die 
werk van Spicq en M i c h a e l i s  word hierin verwerk. Die outeur is oor die 
algemeen behoudend; hy waag hom self nie aan die deurgee van nuwe vin- 
dinge nie en gaan behoedsaam om met die opname van dié van andere. 
Dit is meteen die krag en die swakheid van hierdie werk . . . sy krag omdat 
die leser seker kan wees van die beproefdheid van die materie, sy swakheid 
omdat die leser hier niks sal vind wat nie reeds elders gestel is nie. Die 
groot verdienste lê egter in die uitvoerigheid en die helderheid, die be- 
sadigde beredenering van problematiese gedeeltes in die eksegese sowel as 
in die inleiding tot die werk. Die werk is opgeset om die predikant in sy 
studeerkamer by sy voorbereiding by te staan. Geen ander werk beant­
woord beter aan hierdie doel nie, as die huidige uitgawe.
A. S. G e y s e r .
* *
H. C. P u e c h  e n  G. Q u i s p e l , Op zoek naar het Evangelie der Waarheid.
G. F. Callenbach N.V., Nijkerk, 1954.
In ’n artikel, Die huidige stand van die ondersoek ten opsigte van die 
Evangelium Veritatis*, het ondergetekende ’n breedvoerige bespreking 
gegee van die merkwaardige ontdekking te Nag-Hammadi van ’n gnostiese 
biblioteek. Die resultate van die ontdekking vir die wetenskap asook ’n 
omskrywing van die materiaal wat dit behels, word in hierdie werk van 
Puech en Quispel, twee van die vemaamste ondersoekers van die vonds, op 
spannende en onderhoudende wyse vertel.
Een belangrike resultaat is dat die gnostiese Evangelium Veritatis 
wat nou vir die eerste maal onder die oë van die wetenskap kom, afhanklik 
is van die kanonieke vierde Evangelie en daarmee is vanselfsprekend alle
*Vgl. H .T.S., Junie 1955.
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